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Дипломный проект 77с., 5 рис., 23 источников, 1 приложения, 10 лис-
тов графического материала формата А1. 
 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТО И ТР, 
ПОСТ УСТАНОВКИ УГЛОВ КОЛЕС, ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕ-
РЕДНИХ РЫЧАГОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 
Объектом исследованию является организация осуществляющая ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей ООО «Английский квартал» г. 
Минск. 
Целью дипломного проекта является совершенствование организации 
технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей ООО «Анг-
лийский квартал» г. Минск. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-
экономических показателей предприятия, с учетом динамики изменения на 5 
лет, количества обслуживаемых легковых автомобилей, рассчитаны трудо-
емкости работ, количества рабочих, площади участков. Произведен поиск и 
анализ существующих патентов силовых установок, а также разработана соб-
ственная силовая установка. Разработан технологический замены сайлентб-
локов рычагов передней подвески автомобиля VolvoS90. Провидены расчеты 
технико-экономических показателей реконструируемого предприятия. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при совершенство-
вании организации технического обслуживания и ремонта легковых автомо-
билей ООО «Английский квартал» г. Минск. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про-
екте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает со-
стояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концеп-
ции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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